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IPPH terasproduk halaln'egara
DlehW. RAHIMAH DRAMAN
[ NSTIT:uT PenyelidikanProduk
Halal (IPPH) UniversitiPutra
Malaysia(UPM) kekalsebagai
pusatpenyelidikandan
pembangunantunggaldalamurusan
menentukansoalhalalharamproduk
negara.
Tidakakanadamana-manalagi
pusatpenyelidikanprddukhalalkedua
danyangbaruselepasini, demikian
tegasMenteridi JabatanPerdana
Menteri,DatukSri Dr.AhmadZahid
Hamidi.
Keputusanitu katanya,pentingbagi
memastikansegalaperuntukan,
kemudahanperalatandantenaga
mahirtertumpusepenuhnyadi IPPH
UPM.
Sekaligusdapatmenjamin
keberkesananIPPH melalui
peruntukkanakandisalurkanoleh
kerajaanbagimendapatkanperalatan
modenbermututinggisertamengguna
kepakaranyangadasecaramaksimum.
MalahkataDr.AhmadZahidlagi,
PerbadananPembangunanlndustri
Halal(HDC) yangdiberihak
pengeluarandanpenentuansijil halal
mestibekeIjasamadenganIPPH dalam
semuaurusanpenentuan
produk-produkhalalnegara.
"Tidaktimbulsoalpertindihantugas
danbidangkuasaantaraHDC dan
IPPH atauJabatanKemajuanIslam
Malaysia(Jakim),"katanya.
PerananJakim adalahjelas
manakalaHDC adalahbadanyang
bertanggungjawabmengeluardan
menjalankanpenguatkuasaanterhadap
penyelewenganpersijilanprodukhalal.
Tetapidalammengesandan
menentukanstatuskehalalansesuatu
produksarnaadayangberkaitan
makanan,barangankosmetik,bahan
perubatandanpakaianuntuk
keperluanumatMuslim akan
dikendalikanolehIPPH UPM
sepenuhnya.
UntukitukataDr. AhmadZahid,
kerajaanmemperuntukansebanyak
RM25juta bagimemastikankompleks
IPPH serbalengkapdengansegala
kemudahanperalatandalam
penyelidikanmodenbermututinggi
yanghampirtertangguhsebelumini
disiapkansepenuhnya.
IPPH yangbermuladenganFakulti
SainsdanTeknologiMakananUPM
padaera1980-andiikutisebagai
lnstitutMakananHalalpadaJun 2005
dalamusahameluasperanandan
meningkatkanmutupenyelidikandan
pembangunandalamprodukhalal.
Sementaraitu, PengarahIPPH UPM,
ProfesorDr.YaakubCheMan berkata,
IPPH kini berperanansebagaipusat
sehentimenggunapendekatanpelbagai
danbersepadudalatnmemajukan
industrihalalnegaradiperingkat
antarabangsa.
lndustri halalkatanya,terlalubesar
danluasyangbukansahajamelibatkan
pasarandalamnegaratetapiperingkat
antarabangsa.
"Ia bukanhanyasoalproduk
berasakanmakanantetapimerangkumi
ZAHID HAMIDI (kiri) bertanyasesuatusemasamelawatmakmalInstitut PenyelidikanProd uk Halal, UPM Serdang,baru-baruini.
, Melalui kaedahini,
kehadiran DNA babi
di dalam produk
makananakan dapat
dikesan dengan lebih
spesifik dan sensitif
kerana ia mampu
mencapaihad
pengesanansehingga
0.001 nanogram
baranganpenjagaandiri,kosmetik,
bahanpencuci,nutriseutikaldan
farmaseutikaltetapiperbankan,
kewangan,pemasaranserta
pengurusannya,"jelasnya:
MatlamatIPPH jelasDr.Yaakub
adalahuntukmenjadipusat
kecemerlangandalampenyelidikan
produkhalaldengan.menyediakan
perkhidmatanprofesionalbagi
membantumerealisasikanMalaysia
sebagaiHab ProdukHalal Global.
Selainitu tambahbeliau,IPPH UPM
jugabertanggungjawabmengeluarkan
saIjanadalampenyelidikandan
pengurusanprodukhalalyang
menepatisyariahIslam.
Sehinggakini katanya,terdapat20
orangpenuntutperingkatsaIjanadan
doktorfalsafah(PhD) tempatanserta
asingterutamadariTimur Tengah
sedangmenuntutdanmenjalankan
penyelidikandi IPPH.
Melaluikepakarandanperalatan
yangada,IPPH misalnyatelah
menghasilkanteknikverifikasiproduk
halaldenganmenggunakankaedah .
yangdikenalisebagaimasanyata
TindakBerangkaiPolimerase(peR).
Teknikyangdibangunbagi
mengesankehadiranproteindari
lemakbabimelaluisampelasid
deoksiribonukleik(DNA) yangdiambil
daripadamakananberasaskandaging
sertabeberapaprodukberkaitanlain.
Beliauyangmengetuaisendiriprojek
tersebutberkata,kaedahpengesanan
berasaskanDNA didapatilebih
dipercayaikeranaDNA lebihstabil
padakeadaansuhutinggi,tekanandan
bahankimia.
"Melaluikaedahini, kehadiranDNA
babidi dalamprodukmakananakan
dapatdikesandenganlebihspesifik
dansensitifkeranaia mampu
mencapaihadpengesanansehingga
0.001nanogram.
"Malahkaedahitu tambahbeliau,
bukansahajabolehdigunauntuk
kajianpadabahanmakanantetapi
padaproduk-produklain termasuk
produkkosmetikdanfarmaseutikal,"
jelasbeliau.
ApayangIPPH usahakankataDr.
Yaakub,adalahbagimembantuumat
Muslim menghindaridarimenjadi
penggunakepadaprodukyangmeragui
statuskehalalannya.
Malahvisi IPPH sendiriadalah
untukmenjunjungkesucian,keaslian
dankemurnianhalalmelalui
penyelidikandanperkhidmatan,
katanya.
Serba sedikit mengenaiIPPH UPM:
• Oitubuhpadajulai 2006.
• BermuladenganFakultiSainsdati
TeknologiMakanan(1980-an) diikuti
Unit MakananHalal (2004) dan Institut
MakananHalal (2005).
• Melahirkansarjanadalampenyelidikan
produkhalal bertarafantarabangsa.
• Menjalankanpenyelidikandan
pembangunansertamengkomersialkan
produksertaprosesbagipengesahan
statushalal.
• Menyediakanperkhidmatananalisis
saintifikdan latihanprodukhalal.
• Membangunkankaedahsaintifik
analisis,ketulenan,inovasi,proses,
pengurusan,perniagaan,polisi dan
penyembelihanhalal.
Pencapaian IPPH UPM:
• Menangpingatperakdangangsadalam
PameranTeknologiMalaysia2008.
• Menangduaemas,empatperakdan
satugangsadi pameranrekacipta
penyelidikandan inovasiMalaysia
2008.
• MewakiliMalaysiapadapameran
kebangkitanpenyelidikansainsdan
inovasidi MuziumKebangsaanTokyo;
jepun (2007).
• MenanganugerahPerundingCemerlang
UPM 2007.
• MenanganugerahsaintismudaSelangor
(2007).
• Menangperakdangangsa di Geneva
dan ITEX (2006).
